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“Kegagalan tidak diukur dari apa yang telah anda raih, namun kegagalan yang 
telah anda hadapi, dan keberanian yang membuat anda tetap berjuang melawan 
rintangan yang bertubi-tubi” 
(Orison Swett Marden) 
 
“Kebanggaan kita terbesar bukan karena tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kita jatuh” 
(Confusius) 
 
“Kepuasan terletak pada usaha , bukan pada hasil. Berusaha dengan keras 
adalah kemenangan yang hakiki”  
(Mahatma Ghandi) 
 
“Orang-orang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
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